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Fe de errores de “Estructura de la comunidad ictioplanctónica en la laguna
de Tamiahua, Veracruz, México”
Erratum to “Structure of the ichthyoplankton community in Tamiahua Lagoon, Veracruz, Mexico”
Alberto Ocan˜a-Luna ∗ y Marina Sánchez-Ramírez
Laboratorio de Ecología, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, México D. F., México
En la leyenda de la tabla 3 hay un error. Donde dice “= nivel de significación; IVI: índice de valor de importancia, riqueza
specífica, diversidad, dominancia y equidad” debería decir “= nivel de significación; IVI: índice de valor de importancia.”Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rmb.2016.01.018
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